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1 9 9 4 年黄金的销售量 3 25 吨
,
比 19 9 3 年增长
3。 %
,
比 1 9 9 1 年增长 54 %
。
黄金需求的成倍增长与黄金来源的减少
,
必将加剧黄金供需矛盾
。
因此
,
我们应采取以下的几项对策
:
维持并加强香港原来与世界主要黄金市场的关系
,
保证黄
金供给
; 加强我国对世界主要黄金市场的参与程度
,
随时取得所需的黄金
; 加强黄金生产
、
销售
管理
,
提高产金企业的积极性与产出效率
;
适当降低黄金储备量
,
增加黄金的供给
。
②处理好我
国内地和香港两种不同类型外汇管理制度的矛盾
。
香港特别行政区基本法中规定
,
香港
“
不实
行外汇管制政策
,
港币 自由兑换
” ,
而 内地 目前还实行外汇管制
,
人民币不可以 自由兑换外币
,
这给两个市场的接轨带来一系列的困难
。
目前
,
我国在外汇制度改革 已取得成效
,
实现单一市
场汇率制
,
建立了外汇交易中心
,
人民币也积极实行在经常项 目下的有条件可兑换等
,
这些改
革
,
为我国开放黄金市场创造了条件
。
但是
,
从长远看
,
我们还应本着国际化原则
,
进一步完善
自由外汇制度
,
逐步实现黄金 自由买卖和 自由出入境
。
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